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逆バイアスに対す る空 乏層厚に つ いて の検討






































誘起電流に及ぼすコ リメ ー タ ーを 含む加速管か らの制 動
放射線の影響電子数角度分布とコリメーター効果
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talk用 しT=。 物 及上1二多敬 の葎 狂 貌 列 レr・pttule}t'一ムσ いりゆ る彪想 ・旧
で5ペンylレレ ムC'tltsくフ雌 孝 鮭 亀穿 ・乙σムσ ・尾 樋 ⑰ に丘石身幽 杯 ぐ 励 二
乙 壱そ劉 芝れ移r=め,乎面参1に並A・引{1ヒ塵zの 柔 寿の玄 ガ三夙 噺,こ藁 もくFンシ,しご一

























































































































































て同 恥円 上 め 葬3のLDカ く途Z周 一 と ち り 、か フ'rVixlに万η・kv・秀?の 茗つ 奪 鑛 矢trS
ろ 幼 ∫5彪予 集 酬 嫁 珠 僻(理 雀桶 丁5へ・ン レ1・ビーAl="SLvTiit、-sl'sSLt、程 功 傾 同 σ賜 毫
t∫S6)ig得 ろfr-.mc・励 。 ク1櫃碧 軸Lagf.}t:フtl'・tM不勤 醐 斜 嫡 撫 ・,
b。 峯%ゑ か り馨}iド鮭 承 軸 ざ'離4～ち矛呈t-一ム のVbOぐ りΨ亀づ翌 狽 て・3う孝}キ吃 写i
ろ ・ 最 兎 の蒙 抽 劫 硬 謙 劾 勧 のr疎 助 ペ ン シ ル ご一 ム κ血 峰 る η乏 評
価 レ得 う.象 勧 知(メ 線 、併,て 孝 榊1(議 憩 撫 壷 流)と1獺{線 め蘭 篠 欄
邸 う彦 め に冶 憲 寄 に菰 着 乏迂 て 刀"ラス線 箆計 を取 糧 し玩 。 ⊃のブ ラス線 左 計(穿 芝 製
)e直 猛/Mi7t一長 ■ ∠〃tm(戸P-R～'一'型)のtの ζセ金 め不 レ ダ'一に封 λ.1れ丘駅 甦 τ・
侵 用 を玖 忙 。 ・金示,しダ ー の侵 用 σ エネ ルギ ー庚 度袖 雇 芝 笥5kの で'、二の 刀・ラス 手雑
計 の偵 用 最.匿hさ1只 へ・/〃¢メ～であ う 。 二め繰 崖言「「の理 恥縁 髭一 玄 力 狸手呆(直 縁 牲 に如
巧 諾 乎働 宙線)を あ ら巫 じ の彪 離涌1二よ フz致 正 しr=。 二垣 枝正 宙線 乏国 ユ ー6)に
元 可 ・
如 。吻 の当燥 創 定紬 畑 四 伽 図2-7)r.Z可 ・:di外部国%1鰍 ・之
卸伽筋 睡バ4tス 恢鈴障竃冠彰霧乙レ寿榔同略のイソ(・一ダ γスv{豪7mイレ亡一ダ
。スr峨 ・罐 翫 、ト之・あう湯甑 幼 ・・諏 リL(AVタト緬 路磁 勘 麟r
3D
短 論 鋤 話,Z働 緬 ノ禰 く室娩)中 ・講緬 脈 餌 縄短維回1略鰍
ヲ纏 じ寄 レsl。4ト部回循キの寡ねて直別可詞教翫(多戯 肋 鱒 砥thl`並引に離 芝
4rkz・h)の関叡 としz一勤 、縁量孝千1酬 肋 甑飛 轍 樋 ししζ図2-8)に 示可
。 嫡 「武碓の6ンcノ タ"ンヌ刀ぐホぞあ⇔顛 威(詫翁計 の囚繍 挺旭 にVl・A"zl.}y一直
列 腸 猴抜廊 ・'ト駅 ク聯 協 各帽 ン(㌧ダツヌ0・'ZmXxnv亘・cエ・Z酬 撮 畑 納
頓城o珊 施 効 糠 鋸痴 証 ・麻 態,・紡 施 縄 と辱 い ・骸 繍 イ縮 ¢蘇 ・得
顧 残)1苫 儒 廠 魑鮒o㌔ 府 て・励 ・こ■-iir..Z.、吻 A。znA7後 記画 ろ誘
粟峰 …禰 籾 是呼 二の棚 五物 ソρらエt・1・"z・eaMf:。短縄醐 諭k欝 鳩 樵抗の
　


















































































昼帳 妖 重く]5kめ で 励 ・ 勇 べ4了 ス て種 刷b:ζ σ空舖 の最,1、蕨 眼 獲 函
秒;と ぐ あ り薦度 を」 嫉5<Lr・,1と 、・ゲ喜誘 、碩 痴 う;と で勿 つ 。 しク・し依
・蘇 イ叙 で顧 鹸 謙 瀦 粥 助i♂融 轍 媛K肋 。雛 稚 、,`、,り
1ら に 麦1=庄バT:椴傷 卸 累.{i侮く俣 っ;こVF,L'で凄 うな ど 該 差 を 空af■砺ti。図1三取 り徐 く
こ と刀ごで 暫 う 足 、。う天{き怠 肩争匝 屯獲 得 万 》=と コドて・'きう 。 べ'イアス の 穴 さで を紙
巧 う剃 産舶さ頂i・7隻彪 天 ℃該 差壕 困徐 宏 〃}相ft1う}1昌條 σ、り…ぼめ りMb。
《2-2)素 子 の將性
(2-2一 α)1卿 縄 牽 飾 』X線工X)レや 鯖 性
図2一 り に電}OP刀O匪エネ,レ?'一炉1、9M・Vの 湯 倉`:5・」b誘 匙 電灘 断 蘇
『量学
の麟 〔と しz示 再 。 毘 琳繰 重孝 、づ一定 の電 を剰(5・、1之か ラス 繰 量計 ヒ5フ 《塾1
蓬ξれ 蘇 重か ら喪硬 され ¢ 毛の ごあb.図2一 ノo)にll;、i線重一車iX・3、∠x/03尺/Ar
豚 σ誘 匙 毫嵐 卿 激 れヒ彪 知 エネ レギ ー 欄 叛 凱 蘇 巧.二 紡 の 二・の
魍 勘 ・・5-!.8Me7・EeAonダ1・ギ"-glze・ig!,・S,Z)姓・ヒ制勒 放身蘇 に
支れ 鱒 鯛 一 ・諺 匙燃 一 旦蜘 孝薙 軸 徽 ・伽 妨 ・と琢 ・Z、I」b儒 劫 フロ
旗 タ1・ぞ一 磁 ・…CR.11}1L(it,k"1iti;ii-1)。歓 麟 工1盛幽 澗 覆 彰 α//dt
の関叛tしZ次Ptビi」"b。
エ.(、.40士0.05)、1♂dX/dt(2-2).
こ こ に エB6・ ・ 〆x/d亡'ユ そk?・ 取PtA侵A一 だ/SectO尊i'thZ'・添9れ 勺 、 二め 関
ミ
イ*rtJsatX、/dtA'ソ・2～/pSR/A.の鋤 漁 ・・、レ6.とeKiaδ(千m、 読
eeim測定 千vaにS・ 之工秘 鋤 亜 鉢 擁 殊 鉱 限 陪,こ 規 敷 新 とのこ 励
)。=の 式 に赤 巧5う に 工 と4x/allanの 鱗 偏 差s・」 o.〃チx/o-3?一あ り 、












































































水 丁:局疏bコ些簡 に訴・イ を 剃 勧放 恥 蘇 強7隻の 崎韻 幽 渡 動 ごあ り 、二の 喪 孝が孫∬bQ)Bl}の不専
是 芝17・りくi》ヌ ー・デ7ト 上4ηピ ー ひ スオ:"7トの 位匿 の リ ウ乏"によ ら{の とラ髪之 ら」れ ろ,
上劾 工知 ギ吸 縄 辮 鷺 牽1・抽 之服 動 襯 該廊 渉%・ ・Lveご励 、
と,2s畝 糸知 飛 物 懐 廓 羅 計 乙・之の震 叫 誰 ごあ殖 捌 生励 鞠工*iレギ界
依存荘を満丘冨b二tを 禾翫毛のぐ・あb。/DJ,c?/1?r詠ご良欝蔦直線怪ち瘡1b二 の
家&は第1茸 垢3飾にふれ1乞一般 の冶激に硬協∫れを線 重茅頓域にあ叩zえ 夕f引劉射象
証 し碍 註 のZ・あa。
(2-2-2》 放 聯 豪の入昇{方伺 に苅 石う・依痢 生
魏 電縫 ガ放恥 縁 訳豪 をに〉、員11})紛t《婚 レて夜 存 て3il、看a・芝粒 転hう 巳 御.7又
K赤 て鍛 を竹 栃)r:。 家frσ風2-lt)に う筒 ぎ クに彊 与ビ,Aの 力 同に対 して
3,6〃度 にinr〈フ2回転 《託 り杁fゴ・ 図 ユー!ノ ー/4)の蕩 金 、同鰍 σ糸 抽 軸(
1働 獅 廟 穐 確 直)に 一敦 ・瀕{縁1瀬 聯 の側 盈 劾 λ月可Xb.図2-〃 略
)にPtmoにt・,回 轍 ・謙 勘 軸1嶺 ・嫉 敵 菰 爾 縁 励 肪 励 絞 痂 の 穐
に苅(z3bo度3こ のノ、馬 角Eヒ3.
編 の傷 勧 纏 嚇 繍 謀 ・AinArai、苅 に 勧 の加,」 編 し卿 。とを示 ・
化.後 あ め場痴 殉1湯 纏 涜 笛 さ棚 麻 の潮 諮 祠 に対 、Z依tsレZ.」e?:と砺 」
しfr-。っの諺 馳 図2一 ノ2)に 云 わ=の 図1}図2-〃 一β)に 祠 回転 勇 ク
にヌ可して次 氏1ゴ斥 芝才～bエbでaλ身寸2ζ伺 に俵春 わ 諺 匙彪 次 工ζのEi二 〇1$.}がk7
とし之耗7二 と砺 註z,ゆ 。
エ(e)/エ(・)・ ・・・ …34・ £,tz≧ θ2・
(2-3)
・ ・.3・'・.28・ 皇,冗 ≧e≧t冗
こ こ に θ の 」学 色 、窃ラ ジ ア ン ぞ 工`o)t6∂ ・300に み ワ3刀 タノ の但 そ斥 しz-,ろ 。





































































S,ooの 場 后,制 重ヵ旗 射ts2i}来}mkLhm/nfiZhev・ら入)稿5。 θ=π/2,
珊 わ捌 面入貝可の=齢 の拠 種 く・殖 入 齢 伽1筑 敢 ・廟 、9%Xご あP
。 二緬 平磁 直 λ賄 槻 秘(蝦 友 ・か 漸 御 乞 とに ぬ 嫉 乞・あう ・
考 乞 られb。 彪 極tズあう;ζ に;リ 庭種 か り漂～をレfc二次庭 を1二8り族 払tSt:A身栃
碗 櫨 簾 薦.誘 越 旅#2X乏 くabeへ 頂向 その彊極 によ り馴 轍 賠 縁 ・滅 夷 ・誘
起 彊激髭 マ 心、ざく窃 き知 犀 毛毛っ 。 髪聯 毛累略 二れ わづ フの篇 侵窃 痂 堵 の ヤちで薇
i;kの)ガ天 て'あb二tE柔 冨 セので'あを.
(【2-2-3)ヌ ト師bPPロノぐ・イアズ 莚Lにヌ'可可うikLN)'正
図 ユー13)tlS5.2×/ゲR/武ヒ の亘購 象量i鵜1(Zfi・6b系を の諺匙 牽流(ヌ}-kism}2Z
郷 、れ確 淑 勺・腕 嚇 ・脚 バ ろアス 腹 ・肯 づっ海 歳繍 暇 舵 セの)掻 磁 競
靴 ヌ吻 励 面 召 叙 働 嚥 脚 啄 誘 ・ 歌 彪胤 飾 鰍 蝋 亥 に仰 瞳 白 二
侠 呑 盾b蓬 で あ7二 乙を 二の 図・ざ柔 しZtlb。 執 箔 の←9伽霞}君亘℃隻に嬬 巧稼 図9室
嬬 の嘱 知=5う 循 輔 マ τの畷攻 て夷iv・ギー の1喝伽 で1りう乙考 乞 られ.稼 角 の務伽lff
二の.条}の死_pt2igSs{知の蛙後 《ド握 孝巳おりで15与・じ とにthb乙考 之 り鉄b。 βアゆ庭
碓 ・7u・i」ls■■バ'衷駁 ぜ 化 場冶1多疑 髭 胤 匿廟 絨 庵 胤 のrtigot7;/II),1eれ¥・・M!,8
x・り一う頃ハZi ・々s・〃〃 ブ ワ 月 ζ・あ 〃 ・4魏'」蜘 看 のzρ 堵 ゼ あ う 。 多勧 鳩 輸 渚
伽 「‡夏 の訂 睦(纏 々 ♪て家 め う齢 の該 差 め遂 末 毛fpy}〈E一凪 しtSb。7鴛 勿 切毫
麗 乞ニイ'う っ乙 にチ2z終 彦 の増 天 あs喜n/1>iff漏功 毫凍 の痛 御1纏 しベマtト さqた1り ・
笠 ・昌 牧 卿 眈 う鵬1昏 瞬 、・ ・ 」・kl=・繰 ・・嫉 イ マ スei?uaab・ と 儲 ・z
積 傷 な裸 ・禰 わ ・uAIO¢Z.:di?,5・.V至 孝計 のイ娼1護 バ イマ ス 之・'・)?kbA-
5で あ 祝 の儲 論1磁,・r=、.
《2-2一 今》 舵の!偽性









































ア場吻 原 陣 肋.ラ 跡r輌 う依 昏}艶謁 バ脈 め煙 働 ノS.C勘 ユ3・の τ
疫・〔・鰍 。=の 繍 蘇 院 薇 厳 に焔 、磁 鰻 縫 訴 依寂 ・隔.、 を
テ、.tc。=れ 薩 勲 矧 髭にIF,・・)zま軽の榎虚性舳 打之賓今磁 ち梁ぐ励 。
し)旗 銅縁 に」う柔}o指 傷 効 呆 垂詔^・うf--to、表 靹 丁 ポx/07R{で距射 ぎ ハ 丘,
婆 くご仔 ス ・易 胤 幼 遡 蘇 重 顯 ・之損 激 勘 易 響 、漁 偏 得 佃 、沸 耀 バ イ
■ ズ 碑 アロ・=噺ロ乏⑭ 疎 に嶺 場 縁 曙17稼 如擁 舶 〔.P-。:の 伽 ・ら髪 バ 仔
ス 之一mイ掴 のAiPls"・¥・囲 rc。
⇔9'X・ 疎 勧 桁 ・・ezの1知王・《つ、吃 如 ・ぢ離 廼性"蘇搬 勅=乙 σ家勃
縫 訂 ℃・で彪 厩 高 齢 七魂 妥 雁 ・一功む 。 ・侃 磁 初の豪験 織 後 ・鵬
巨解 群 後 に最勧 轍 ・夙謙峡 髪ガ 姻 直 ・曳敢 緑 。=柚 涙 勅 器繰
σ象4碇肉}麹壬捌集証。ク)tのZ-th,r=.
垢3節 豪 を め老4,!壷厚Kdバ けく当リの吸図ヌエネ ル・ギ'一の参τ二耳
影 飾 嫁 … 実縣 繰 嘘 クー ゲ 。 ト・・議 恥 れ 幽 働 漁 亨簸 。理 論 鰍 阜
締 牝 組!飯Z家 勃 望嫉4層 厚6・C・…その躯 扇房 轍,ZのR位 断i纏 勤 のロ風
瓶 エネ レ禦"の 多f耳証象飛 しrt。 二れウ1さ体 禾岸の騒 旗 エネ1レギ'今 和 を勧1定ibL
z一弄aヌ の盈 で・茄ノb.
《 ヲ ー1)髪 歪ノ穆厚 め計 阜
図2-i・+)ll・,9～/・3M?フの嶺 域 で 珊 昆 さ糠 伽`・ よ,碗 ダ ーヤ・7卜 中 て・灘 し
r:制動 み射 繰 が 線 重計 の琶ts取V-ftLra(・金 ヌー ギ ツトの 支端"・ら4、5じ 〃7ご加 速 壱 軸 」二
)に ・⇔ 伽 表h9エ ネev・C';・A'クト 、.で励 。 彰ll輌蜘 謀 、エ ネ1レや スベ7
醐 多.。搬 老 。、,ψ ボ ユ畦 、,,碗 而 轍3鴨 り勅 励,。 、ガ














































































































ドt)工E)REl・:」,z計算 乏れ 匠 も の(一あb.
菰 身穏呆ガ 糸}の 軸 に平 狩 に.入掬 冴 う協 合 、按 潟都 は図 ユ ー4)に 柔 しr;り に鈎
!〃〃 の厚?m,enr.」。乙5・吻 れz・,う と仮 也.イ恥 。 鍋 め ノ励 の厚 釦 編9β ぷ
McVの 電 各 の鋼 岸で の儒 程 に薯 し8,3q)。制 動 旗射 謀 の蝕 駒1くよ,召 鍋 ヰ1こ絡 知b
/・3S'κeV・ALの・荊 ・や …梼 ・二♪又蛯 勧 数 は拳 圭6bk=次 電 手勧 航 べ・Z4蹄
に'伽 電,tkZhUtb・ 何励 訪 ば図 ・-14)V・e!.}M・VTopア眺 銘k麟 め 場冶
ご 老/き 夕 〃《7以 上 の%子 盛 な冶 支 手数tcrJべて 勾3%ご'あ うか ウご あ う 。 月 ま
fb～に獲 名都 の約 手 診/〃o/(ntが家}の 控を脂 ζ"あう と 可3ご.こ め層'ご祀 当 冴 うシ"コ
ン中 の偉 程 を梼 ・電 勘 工*lvreの一i」S992ke7ごあ リ溢 編 うづ ズ電 勧 需影 停 ・m
彦 乏5リ 天 ξ 月 協彪 を和 うtlmn一多 ・1と」ythれ う(二 攻 脇 のス バ ク 臼 レET-.r:
図1-')v・ ら ♪ ・ 以工 の 制 勃 み 射 課 と寝 蠣 の関 塚 か らr笙生彪 に み 、lz蓮手 乎 鯨
イ午メズ朔 リ立 フ とイ長定 コ「う と 、ブ覧ラ7グ ・1プレ「fの厚 哩P'ウ♪欠の測疑係 ズ か'あミθiフ.
E
。b,S・=R(E')'E。b,Cu(2-4)
こ ・ に,恥 ・滅,EAb,・ 、'ユ そ れ そ激 室 乞 徳 卿 隻 頒 を汐・・む鈎 わ 吸 放 工*,レ ギ
ー(卑(立 笈一重 当 リ 》で'あ り ,R(EつtJニ ノ天電 ・}(工 索 ル!ぞ'一石!)に 身マ可bjシ リ コ ♪ のifEi・
止 職 衡 の阻 止 能 のrliて・あb・ 蜜 綿1・ 鋼 炉 殉,之 ・吻 と仮 定 ・ 窪齢,老 の 御 冷
の シリ コ ン壁 乏肩 乙周 び綾量 の鯛 中 二t{Ut(q)KloエjU,レで_ε 謬4。ra
E9・1
,・.・ ∫IO(1)(・)・一 /P)C。 ・…(2-・5)
こ・に φ(ε〉σ老 軌 ・電ゆ を 涌 ・5tz置・狗 副 劾 襯 蘇 ・Z),レや ズ^・ク 臼 ・
τあIJ,〃 四 け 〃コ濠 鋸 .誤 重1(、 〃・・ぐε坊 つc.I」・ヌ ル ギー 彦のx謀'・
畑 翻 ・髄 工)eL・ゾや ・肱 儲 〔Z'・thb・励 刀艦 舗 虚 肋 跡1レ ギ ーC'thb。




中(E)σkLbgフ ーむ 銅 財 宥 ラ ーZ・'。"とぼPψ 妊 ・ 一 声で 鱒 ξ 練 エ
ネiレ」ぐ'一ス へ・ク ト ル{三ξ巨(E,と1う と
φ(E)=杢(E)・(1一 チ(E))(2_7)
こ ・ に チ(ε)σ釦 及 び ぐ イラ ー膓 似 線 が・屋鋤 う・齢 の藏疲 独 華 で 励.
A(2-4・)〈 ノ弐(ユ ー7)力 吻
E£言}Si・ ∫1%(E)・一)C
u・Mv・R(E・)・EdE(2-8)
タ ーデ7ト にλ射 胎 鰯(エ ネ ・レギ ーe。)数 酬 で.Ptノ…ftアスB'話 σ 確 擁(




:iに 丘。b(E。,B♪'蕨 駿 卿 ・1激躍 凍(lexc♪ぴ ら得b」i4bPKMg1」X,・ギつ
E島 、(Eo、B)蒔 ・く,・の エネ1レぞL・a・K・N'ぐMら 純 ・
E瓢 ユ(E。・B)・ ω ・エ
ext/・(2-・ ・)
=∴ に ω'さ3η コ ♪ 中 に ノ薙「を 一 正.}Lダ9を作 うtc辱1bエ ネlvギ ー で あ り 、多93、S乙
eVて ・ 、elさ姦 電ゴ冠～て=・・yフろo(公 表 論 文 ユ)に5・ けztU'33・2Sぞ17「6り 五巨,1ひピ湾乏!判.1
魚 ～"う が,参 多 丈 献40)v・ らヲ欄 ・ft¥の こ あ 〃 泥 の 働 橘 扱 〃吻 よ リ正e・ ・JE・
`(3、K6eVρ ぐ程 用 ■♪lt?_ワ)




図2-lrハ調 勲 師 暫 轍 び いA.1・Gh9・vか・b・2Sx・・'㌔初 滋 嵐
工永峠 ・(創定値 〉・EVU9工永,・や の関匁 して荊 。=の 但 嫁 爾 賦(2-〃)
刀・耀 肱 嫁 騙 ゐ 値姻2-1の1・ 莉.諭 図罐 勧 薩 勧"腱 跡 所1
-・z"th)・ 二れ棚 働 並Mア ス 恥'勇 の湯伽 租…励 ・ 肴鶴 エネ,畷 一
にヌ瓠 絹 殊 化イ動 琳1峡 『一 醐 伽aく1-1ぽ伺一mrgE{..z6・り 葱 の　tzmsヲ
エ3・utrr,Z'亀あ・た ・ 二の綴 励 乾娩 罐 ・繭 》2・ ノグ 争 ・"肋 ・
《B-2)距 熊 鰻1姥 リdi>りコンマの劇 聯糧
《3}Dに言赫 ように魏 ・鍾 魂 乏顧 卿 μ ・・納 珈 場
z"))b・Ac2-2矯 碗 ぐ・一・の カ・樋 射 獺'・)Fir"ン当 権 鏡 牡 劇 又
勘 エネ,レや ・}s・ノx!グ ユエ'・ノ1であ ・た ・ シ 〃 ・/・B・s'・x〃一争 中鋼
刺 支珈 ・齢 繭!δ 副 のμ嫌 縫 潮 当 脅 ・ 廊 初 駆 徽 ム初 錬
鰍 を 乏tSera・'シ・1・ンz'ra3・tlL・・、るとab.穫 蜘 ・岡 う多伽 旗 貧森 の エ
え1嚥 一 ス《17ト1レ`1ド式(2-tIて)z'一一5Lzr・ep(E)て・励 と し 羅 吻1・ 獅 ζ彫





ひr(μ ・・(E)/9)・瀞 跡lvギ ー動 燐 ・Sllb列 ・助 慶量聴 エネ ,レギ
ー簡 毛法 煽 ・;の 計算・・ら麟 ・*,・ri(i:・一E。び・・,摺。7の齢,レ ンFf・♪e
痢 〃瀦 泌 殖 蝿 仙 畝 計恥 働 椰 ロ(El)の働 工末1レギー吻x緑
tZ」・賜V吻 欲 船 の納 雌 隔 ・ウ得 りkr・rEeイ飾 嘘 。
多瞬 泌 肋 徽 飾 卿 藪 咳 ・、1筆裂 陀 耀 拓 励 傑 騎 副 脇









































r・k"・PMtii7`hi'エexp・恥 破 凝"小 厭d(ラ ド)露'A(7Y,Neア)?'hb・
β〃,緑 が β以1り モれ そ脈体 ぽ橘 成物1慶属4ドシ リコ ン の租.止旋 を禾 可 。 体 ま1y第(繍
の囎 、=縄 狗 エネ 、・ギ ーが ノ〃以 ・7臆 ζ'あ紛s・ β・、麗 ほ堤 値 齢 ・
(3-3】)蓮 ノぐイアス に 支可3う 墜頒 厚1くつ りZω 廠 討
・ak。(・ 一 ・-3)1:{lit..偏靴 誘 醜 流(eti・pnvaaz/・`=働。Ea・ 伽 ・の
齢 ゆ",。"覧)ら によ,昆 示 繍 。s,bよ う隊,、 。六 ㈱ 廊 碗 、1、.の
窃k磁 仰 ・画 ・・岬 スEh,IP[IO3・と にSb'42ts・igdiiSSve1・}うtae'あ俄 勧
な・'、彪 圧 〈β)κ 対 畜ろ,≧乏ノ鶴L〔 オ(B)'」突鰭,課 か リオてラベご〉表 わ.14イろ 。
Ld(B)=88+0・16.Ld
,・(B)(2-14)




こ ・(-re2S幌 燕 しr.・n型 シ リ コン 糖 廟 レL掬たぐ塑nt:n・c〃 ・)Z・励 。
LCt〈β)飾 幅 。(B)の単肋 ミク ・ン β 岬 伽 フ 〈'd:`・t・Pz・・あ う ・ 図2-16)
応印1旭庵 圧 φ眺 〔ど してし4(6)K・c・"Ld'o(B)の∫直9ラKす σ=の 系 手の ・;》フr5齢 ダ イ
才一 ドの齢,睡 バ イア スEfrPtJU巧》 二 と に 」 う藍嫡 め 声、てドt)め易 矯 侍表 面 離 型 グ
z}才一 ドKl!1!liZ.しd綿に 亀1・i、1二乙ff'1≦♪kr・:・二の 二之rぴ磁 倉型 弄・芝rn場合 〆
傭 兀1廊 乞 勘 教 曜 牝 ボ'V/・P:・蜘 の塚fot:3で払倣 ・巾抑 工『蝿 癖 繊 船 丁・
め と二考 乏、ら れ う 。
《3一 りezm・ekiglk当 リの》 リコン伽 蝕 縫 につ暇 磁 詞
















































こ ・に(μeηぐ盲)/P)α・,〔澄 気の 麗 劇 知 ネ 、しや 聴 ゼ・thep・ の却 りイni」Mr=
P芦メの頑 はE。P`'・o、8MeVのと5・ク、895Mad/ ～々・あ 診。=の 討重 σ按 ム・htC$・叫z
覆 秤 衡 偽 牝 叡tしZ、,evelrsttmなζ・が チ疎 厩 の て物 う 。(3-2》 にkし β5
り に二の シ 隔ユ〉 羊蕩添 秀、箸 、てっ、,z豪駿 鴇`イ落珍れ牝tv21当IDのレ1砺〔線塵 はo・ヲ6剛 で
あ リ 、二〇}胆ゆ方 が武(2"6)ひ らml亘δリ ハ1降か に木 ヨ、、。 これ 、3次のよ うr握 由K
甚,,・4tの諺 乞 り締.初 わ 旗 験翻 包 刷 臨 妹 脈 値 薩 鴉 厩 糠 盛看 ・て
いうtしz計 重 乏れ 拷 セハで 功 う炉 、豪隊 に11}乾鴉 乙魏 め闊 にT・'亀ロンを多く冷次}セ'f屠
F1ら壱 。 つのr!屑(不 薦 脂 ♪ツぐ・あb:とtJその欝 炉¶編 ご あD二 とにPtecしzを乏屠
にエネ,・ギ㌧ 蛎 訪 ニメ 麟 の一#Ern¢糊 にラ繭 鮫 う 。 二difr一ぬ(2-〃)試 し物
〔 〕働 値 蕨 豫 の勧 りXt・」う ・ 二の但 鍛 ・こ得 幽 く助 捜 豫5リ1】・lv。
鋤 墜 修)1・めZ喫,髄 め・蝕 堺,・ ギ ー蝋 ・禰 ら勅 取 勤 の嚇 縁 勧 繍
炮 チ リセわ 」"V・1=天ぐf湯直と畜 う乙考 之り4へう ρ
1齢(E)・(A。n(E)/9)sa/(/'(en(E)/P)ai。dE
恥 飾 藷論
麻 ⑭ 鯵 飾 繍 。・la・,二の稲 悟 ・sE1'leli働1・蹄 の こ魂 手1・」・zng
!EE.卿陽 漁 縁 め蹴 癩 そ/・ユk/kかl」/クbR/K・iz'の縫 孝'功た,Z紛
骸 、得魏 の鋤 う.ヌ を鰯 極自鼻錬 化 宅1づり 易 燐 ・証 パ瓠 りに薪
納 卸 加 と、・勘 脇 砺 物 ・蘇 ㈲ 紘)物 罐 飾 頒 庭 の 砺 岡 を蛇 冗
の で あ{)ρ
一48一
第3章 電尋線 閉 月＼型線量計
糖 漏 、1輔Zい ろ暫 編 エネ ・レX"-e-mar-tiYL2マyAt・・ hb.葡 。
疎,レ や 焔 σ ぬ 以 に体 ゑ中 碗 肋 鰍 傷 リ直鋤1・ 殉,縫 誹 有飾 ・
欄 後(体 繍 轍 須)∠ のvaihtttg-tvat・血6特 、ヌ按 獅 の鯨 疎 」押r肋
。 劾 二 ζか 縄 緬 工.)Llt/,('L嫡く・泳1狐 う潅 麻 ㎎r4可勲 勅 エネ1・x・一
を塾1定可b=と メ協 易7と15ig(ヒぢ しヤスイ ー ド}懸 力電・小1・,審`レXv辛z'のエネ1しギL魚
域 に お"Z)。eFf)dAi」Z、レや 働 防 。て線 重計 の信 頼9壬び1編 鉢 う刀、后い を
訴 廠 て みく=と 酬 工"・り考 奴 詫 の渡 場 の侵 嗣 冨駐 ネ ルギー甑 砿 ず惇媛
"生ta同～画 亘王島 め うrご・ワ角妬 て'あな ・ 二の 臭か り 二ゆ研 乳 の診 功rl更隔 壷れ丘 庭子
め エヌ 、レく"願 域 悟o、6～/sYM{～7てし'あ)正二。
二=に 国 、しtヒ亀 手襯 ξ尿量計rδ塚・2葺ご託 しセ牲 荘 籠矯 フ家 を1孫粟重 レ牝 七のぐ
励 ・ 蔚 の雛1確 堵 縦 の 手 ・rP・ 部 に蔽,励 紡 輪 潮 胤 孫,鯵
毛穀 イる二 とに δ,乙rJqホ ヒ 。 ノ言雁 の特 荘 厳 言」巧 》v一のの確 手蘇 語 ヴ「マン・す㌦ フ'。
ラー フ髪 下ロ醗 炉・り侃 砂琳重 。
第1X耀i計 の灘 麗 ひ 喘悔 隷 可放 鏑 象験議
《エーユ》瀟 痘
齢 一巳扇 齢 撫 蝦 瞬 繰 執 の舳 匝 瀦 。 昂挿 の Ω+ゆr示
彫 胴 衛 ・の罐 彰 †・蕨 聯 馴 、72・!D"2・〆 の表面補 備 航 勘 ・粍拡
腕 姻1ユ ・.A.・CMz・fOb・図 ユー口1・示 ・嫌 劒 ゼ 面 にkgb工 借 シ解
鍋 くリー ド鋤 酸 聯 のダィ1一 隔 悔 ・・按κ崎.勘 幽1徐し磁.kムheゼ
肩家藺騒μ馴面屯誓滴乏れちセハ{ドニ9脅1て並κう縁亀孝;'iz・th?。鋤 ㌧ゑ渥膿困1く















・とZl・liht)側醗 体 に垂創 駈 ム 膨 ハσ顧 調 乃 ズ25A'ni1・c)ta日ac・あ う.
襲 御 一 ド孝呆1瀬 獅 り・廠 振 権観 ・・ 帰 ザ ・緬 り一 ド課,・・ う砺 曜 琳
項 麟 に影 智吃52z.b二℃ をfけ うkptZ一めう.穿2章 の締 禰1二浮 ね で 、二m系 等の
・石応 勧耀 昌鈎8ヲ ノ4ntC4ある 。
(1-2)実 」強言 法
覆 栄 線硲 ま数 這 は東1κ工 孝部 壕 羽 亥工弓 科 のヴヤ 〉・・デ ・ブラー フ璽vnilBi}〈一V・E.一.ua)
Pぐ国 ・i」t・LTt・匁 拗 享制 粧 許a訪 移 めN・va"hqNP.eSlyのエ)s,・ギ ー顛 諺裁1τ。、s～
ム8Me7ご あ)rt・ 図3-2ハ ニ実験 配 置 を元 万 。 πN翫 承 た電 ね 諏]淫 看 の 宴
胞1編 わ 巨 齢 厚{Ste/btmaeタ ン 腰 を動 ・[:後 溺 牲2,・mm薄 謡 〃m、"
の ア ル ミ ニ ユウ4製 コ・'ノメ ータ にー よ)zJリ メ ー 声f脈 之,,う 。 』瞳討 の耐 象 で・あ つ旅
を ゆ薩 み でレA動 露b乎 面 ヱ1二あ 》z¥Ai3.s-c〃・ の 苧 円marE矛多勧 て・き う;う 設 琶
5M9-・ 図3-2)に 矛 ・儲 り1・勃 毛3古 朔 のfti,1・ 嚇 一e-eZtZの 歌
紬 系 抽 伽 踊 稲7・ 一のロ醗 で あ?・ コ リメー タ ー 卯 睡 管 。短 紬.。 、1こ.vil
蕗 鎌1・ フ・ラ3'〉,-t・アブ.(層Fレz"示巧)を 廊 し。,,b。 二筋 縮,カ 。7・κ
測 ツ唯 鉢 確 拗 彊 鵜 毛 ・ フづ 脈 う 。 図3一 ユ 漕r且 縁 で■ レr:ファラ科 一
t・ フ.(?aZ"胴)鵬 動 嗣 ヒ・'あリ コttメー ヌ を面 温 し薩}数 を求 め 翫 め1。侵
1報M(=・ 釧X一 ヲ 毛直 血 し蝿 短 伽裕 隣 諺 兎 し影電 淑1湘 ・-7)1・ オ、、rc
蜴 祠 器 で劉 定 紳Z・ ・1-・t-・並 ノぐイ7ズ ・魂 の1飛 で帳 勲 揮 。 。掃 知 二
餅 筒 η に娼 物 嬢 ,湘 ・正啄 の誘 起 庭 胤r講 しくr」b」),。1}r.anz・・あe。
葬2飾 誘麺 診承r屋1筋雌 銑 ウの鵜 磁 舅・蜘{醐 蕊"・郵 数角虚伽 と
コ リバ ー タ ー麦1ρ昇く
《2一 覧》 誘 匙 牽 朕1二』d了巧 コ リメ ー9一 強 翻0昆 嘘 か ウめ馴 動 族 馬纐 影 鵯 を




















































































中のρ ・寒 了)1lk軸の1猷 励 誘嫡 琳動 離 冷 穫 駒 ・ 張 知 硲 、=s・て誘
魚 腫 麟 蘇.激 伽 剃 蛎 〔購 。}砺 擁 磁 和 。 臨 の囲薩 跡1・ 薫"
_ゆ ム∂・Me7ぞ あb。 制動畝 弟課 の}γにま奄誘 起 電激 σ2〃 し〃切 コt)ノ(一ター の
弱乳1三タ レ ミニ コウA枠 で彦 ぐ 二乙FJ`,瘍 ら水 、塑 手 の)tJ〈Sb毛のtlJコUX一タ ー
内斑 纏 ガ伽 オ魂 調 り紳 角穫 冷和 ・凋 吻 灘 蘇 酬 の徹 ん 号h俄 のこ'IP
ろ.縁K詳 泣 冴うが コ リメー ヌ ー1亀罐 チ数(71《Z・測 良qれ ¢ キの)ゆ を 加後 電を
騒 く戸レZ働 匙 れ魁 の),:xk.て5gq!%τ"」bり.Fbの 燈C一ワロNlltiiv"/2>igl
数 螂 べ署 い1。:m:と 刀・らコリメ ークーlrdePt・貿,レ ミニ 助 ム経 儲 り纏
窃 劇 勧灘 蘇 の翌1珍 訓朝 気聯 雇 ヌIL之擁 し覗3勧 で あb《7・tb。
彊iに 」 う諺匙 電胤の 角ノ隻冷 神 は コグラス冷・石7ご」<JL似z㌣ うび,図3-b)に 禾 お
うr鱒 滋 躰縁k5競 畑 回転 角(の に依徹 τ訓 量 ・・のZ.⇔ ・ ・の制 動叔
身影呆1:」・bものび掴駈 角 に孜籍 しrsいのr菩次 の理 由1=Jbtの こ考 うしりれ な 。 つ「riの
巧eSlyビー ムの収 深グ 武命 ぐ 奄く(コ リメー ター1直並 電 手叡 の賄澗b1ζ度勧 そ1】7プδ<5シ
tr.t・t。ご,"f,紘 の 蝋 偽 。励.)一 都 礎 拍 彩 ン レス卿 ロ館 壁1・敵 ・
鵬 隊 履 紅 降 劉 う 。 二の遷 が7,レミ多 功 聯 物 到 ズー ダ"吻 罷 物 う放 指淑
躰線 のぞ重}り 吉スtsjう 。 つのzの 馴毒ρみ 殉線 のSVbth,1Pロ雌 の鋒 嫡師也1毫rあ・い
Z局 アhVlに夫 鰯 蕨 乾 慨 梼 巧得 可5＼耀 論'回 亀移 動 レ{恥飾 熊 ・窃角彦冷 和 ・?r}
ぼレ様 でき1豆屯添所結 壕tfG,z。 ρs-・魏 に」・・lz馴動放 月可縁 にざ ♪Zl誘匙 ξれb電
煮 魂 をk5や そntr.itバz/%μ人下 ζ・あ 〃,彫 勧 約 ∂=22.仁s・"～、iよ"gt,,
,二 痢 勅 関 ぽ'eag}L.」k,tzギー か・/9≧ 島>P・9μ ・アの伽{に み1・ξ同猟 τあ
る 二～Lモ得t。
(2-2)電i}数 脅隻分布 とコ りX'タ'効 泉
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Jlbモ示 窃,こ 東 労勿諺 匙 毫瓶 の燈 后冷'竃煮(下 レ て・'老璽1之ミ「れ τと値 ぐ'工Fご'示1.)ガ
/グ ノ〃 海 ・イ2aア/,・'ア)・lltr'm"E・-bb・Ptgr./,・M・7・it5・1:よbf直グ
和 叔"ろ ガ ・緬 全 伽 購 の 吻 ぐ・励 ・=以'肋 図 備 嫡 胤 び ロ罐 工家 レ
ギン(E・)減 に噺 驕 る 二tE示 ・Z、,う1.幼 原 凶 釦 睡 官 の 難 を保 持 初
托 わに あ う49ン 臓 に 」 ろ整 をの取 弓L(幡 にフ(肉倣 多L)め軌 倉1ド伽 産 エ赤lvギ・一彪 と咲に
夙 ケ 誘る 二 とZ・あう 。 す 奄 わ ち電 手丁ネ レぞ'miiVSI'ケと#sに∠午タ ン腰 を 薩 直 召き覆}
は5リXき 百彪 幸 で も 》ZJ)〈きTj角虚 方 同 に取 耽 芝れろ 叱 め,づ リメ ー クー 囚乱 を直i且
・得 う喜　/餌 ・脚 ち謙 粉 北 ハ 第 し得 う濱 轍 ・嚇 サ した 劫 ζ考 之 蝋 う,麟 に
}ろ 考拠 鰯 しの 離 妬 ・エ(θ)ゆ2-、)で 由 いv.ebr-.1':1s・zρ'3(●9ガウス珍 和
ごXts:*2dibpt雌麟 エネ1・や の脚 ケ 嵌 に その飾 瀦 の¥SAePasbX'90・ブ 均
加vV-。 図 ∋-2)で 系 しヒ さ うrニイ クン腰 を薩 置 レ 官彪 をザ コ 、1メー ク'乳 麓 ζ哨く
毛口 緬:zr」<耀 言itcbl・eし得 るう臥 角1謡 りo=!♂ で あ う 。 しu・ereu・ljX(
3一 斗)K♂ 図3一 ケ)K"禾qδ りに諺 疋∫1亀流 の 角彦 珍 砂t9電}エ ネ}レギ ー1ド/.sMelア
`くあ司z約e#2sり さ ぐ'加 ・'・乙ろ'リカ・フ彊 手 エネ1γヤい の減 ケ と痴 ζとの広"・』リI」
晦 ・な勘 彪 太 し'Z.llる./6度 劃tK3り 擁Fみ"趨 賜 舗 ろ覧 瓶 誘 起 レ
得b{mσ 次 に示 冴廠 ラL屡手 ぐ・あう と考 之 りれb。
④ コ リ メ ー タ ー閃孔 匝過 後 の望 気 ヒエ リ額多L毛受ryV.ig奇
② コ ・1メ'夕 一 内乳 麓 に5ゐ 微'1、角碕嬬 し電 予
① の 宅 気 に5る 徽 毛協 支'帰毛評 励b7一 め,縫 詠 δ ク、9,3.Skas"2ノ`mの ギ径 の
面 邸 円狐 ∠ そ回 転 芝tEウれ 脅 匙 電兼 の角痘 冷 布 ガ 遡ll定芝 敢 ヒ ・ 二 水 りの創 建伽 果 を幾
角 学 凶 袖 正 のnyErfイ6フ乙得 官拷 漿 屯 図3一 ム)に 禾 冴 ・ 機 再 移 門網 正85次の よ り1:




・A1:エ(伽1癬 痢 θ 如 洞 転 糀 ρ'・S・・」う倣 嚇 豚 し 譲'廻 転 瓶
か らビ仏 靴 の鯉 分1魂 勧 発 蓬.鵜 で 磁 離 ・一励 ・
臓 糀 が 久 ヲfiUs・・s.scmの 廟 工ζ砺 ・の鹸 便 ブz得 励 鳳 の1亘nt,Xqmntビ
あ 翅 。 二の 勘 盾 蝦,Z図3一 ム 榊 のR=ク ・!朔':a・crb1(の 霞f」イ貼 れ
P_。1図R一 乙)に 示 し7-9うに 二 れ り31葎吻 回 角¥経 に9・oき諺 匙 電 烹 の角 ノ隻今 石フσ
1卸 レど周 一 の 胤 赤 し。"b.・ め繧 寡 遵 気1語 碗 勘 脇 い 吸 脚5並 殺 ・得
ゐ 毛の と考 む りれ./4痘 夙 よ の 回転 角度 に1・"eZ観遡ll4ホ㌃秀 】起彊疏1すコ',メータ
ーrg麗t:さ.)乙 微 小 角度 ぐ働 し芝れR彊}1ζybtの で'bう ζj多Zら れb.Vl-rげ し=
め惣 症lgig}一工 ネiレギレEク ガ/.2SMelf:」・,lzノ」ご 承 葎{の ζ'あ≧)・
第 痴 撫 の糎 計 。 、紬 縣 性
《3-」 》 入射 電 耳 エ 素lv・ag"一にヌ可可 つ系.争の1終ア隻の俵 蒋 戦 、
鴻 壇 牡 タ1・や に加 激 狗 放 聯 鰹 陶 畝 印 鋪 移 ・・¢Ee・ ・爵 ・・1入 嫡
手 当1団 肩 飛 部^の 幣 エネ 、・やP・ 噺 欣 椎 ・
1潮 恥 当 。 而 麟M幣 跡 、・)〈':一・;7」(at5うに し ・求 励 極 ・ 瀬
飛 廻 翻1.瞳 旬 ⇔ メ ー ダ17図3-2)1・ ■ ・cbb.麟 に ヌ 、・・k"一一ts-eo
2C-Pn・IZiMtcag}v:;irkgン臨 謎 、Z∂(雌 考 軸 と纏 袖 軸 回 幅 角)9
同 に翫 ・縣 繰 竺 計 にλ 射lb・19ン 艇 郵 亙殆 隔 知M坪 均 の エネ,・if--
1さ二の喫雍1二1更甲9れ1ヒ1… 〃ndedEc-「さ掬4Ske7z・ あ ろ.二 の戯 ゑ エeF1)・ギ ー の1亘
暗 郷 暇 翻 、磁 ・て麟 エヌ 、所 馳一融 禮 鋳 離 モ 伽1・ 従 働 と ・繍 恥k
毛 の こ あb.E。U・h:の 藏 表 エヌ,レや 矧 、、k軸 籍E,・".Xと6b・ 訓 メー
タ,を 樋 し,銘 締 ラ 。ク ズN.・'zネ1・ギ ー ス,Y7トM期 館 舳 ・焔 う 加 角
狛 燐 、Z一 様 で 励.ズ 鵜 。緬 の 糀r棚 麟 猛 だ':n・ …Skes,・
,1、?、rP_めdn(r/R)キr/只 で・あ り1電}σ 線 量 言†の表 組 に一様 の線i東て 奮 亘 に





























































当 りの課a.E〃 ♂θ♪ と こ 、そ の 線 象の エネ レギ ー 又バ クト 唾4(θ,E)て"あ う と■
うζ
N(θ)・∫1㎜㌔(θ,E)dE・(3-2)
ζ 》に φ ぐ0,ε)σ コ リX一 ク ー 頃陸1・}b伽 ・許 膨 曜}が あ う セ めE。,axに ピ ー
ク 乏持 フ亘 綾 スA一ク 臼 して』'あb・ 纏 計1・λ財 功 エネ ・レギ ー ガ 匠 とe†AEthkfit・h
ろ嚢i}数 ノ》Pぐ〃ノE♪σ
ND(θ,E)dE・π ・2・`1'(θ,E)dE(3.3)
繰 重吾「の項 捲 堵 の厚 さ屯 ム〆 と 可 うと,項 庵 雇 中1つま・σ 合覆 をの エネ レギ ー識 張 鯵・直観




但 ・(一在 魚 つβ雨 蹄,・ ギ ー 励 麟 。 洲 分 中 で ・徽 。伽 能 ご・励.
ta。-AE(-dE/dx),川 。、s・一!.8Meγ の 蘇,.ギ ー鋤 に知 廠1、v3、},r〈緯
t・ ・/〃 ・7童/・ 加 ㌔ 励 ・?k?i・ .Agu?ig}z.J?.,vrei'-n'/SzEuuの
値P'{1で将 く1重続 スA・ク ト1レi:T6>Jiiltsの主 庵 毛4冒」支 に冴k5う に コ リX一 タ ーza再
IL#,=s。Z伽 ・角臨 匪 蜘 初 、hZ・あb。 しひ ・・跡 顧り 効 伽 繭 獅 し痂 心
そ の翫 ・r-}・斯 ・硝 牧 抑 や の減 ・獅 β・ト?・v21)・・叔 禾 芝脈 協 麟











但 レ.E(の ・禰 醜 入殆ゑ1謡1拍 観 涼1・ ギー,E(ω ・巧 樽灘 紅 蔽 匡
凱 硝 勧 輌 の跡 ・レや で あ う ・ 匠`の 所 ぐω σ!λ 購 抽 り簾 層
W、瑚 恥 ゆ 跡1レ ギ㌧ であ う ・ シ1,づyW・『'の埴 を一LVM・ta2～VSヒ〕轍 リエ
%1.ギー gωZ」 う と,E。(θ)d・PkNx・tネ、・やr-」 ・之獅 回翫 蘇 わ鯵 註
工ウ(θ)1∂
ID(e)・e・ED(θ)/ω(3-7)





歓 に.1λ馳 電}当 りのr自応 彪 くatSl-!Lエタ1レギ ーEab,Eo←E(o)一1?(Ld))は
惚_嬬 識 卜(θ)醜(3-IO)






















































ε 臨 τ。の 値 蘇 言.β 駒
三の循 果 か ら 、電 手 工索1レキ^一ガo.8-!、8Meγ の顔 】貞 に訴・vz、1λ 躰 竜 手 当
り痂 終 島 の劇 ヌエタ1レギ ー 函 落バ ー是で 調39k《V(・h,r(。LXI・ レ儲 ・ら,
0、8Me・r以千 の工 荊 ・ギ 吻 脅 を1ζ舛 してσ 二 の働5り,】 、i'ttもmzr」)7-。
窺論 闘 にσ 雇 を エネ 、・ギしA翻 了t9に 租 止鮭1砥 てT」りrWftPt'レキ'一め燈 σ 驚 く
r8bバ き ご あ うび 、=n5弼 囎 征弓9飛 ・ ・源 駒{雛iim'K・ 抽 、、1;石麟P後
う 刑 一 ド縁 諏 孔 私 嫌 で 励 略 むう 。 劾 ・ とに フ"鱒 多 緬 にふ れ う.
《 う一2》 直線 ゆ主
図3}8)～ 図3-〃)に 全 ビーム竃流(下 レて一測 良 芝れ7一値)にPt■eコ 、,メ
ー ター 紬 温 ・礎 痛 胤(悔 ご劇 定 更梱 動 ・ θ昌 グ 既 σう縫 計
ζ窃
歓 れ嘱 旅 釜それ そ,れ・,s,1・・./s・a7,8〃。フの雌 功.ギ ー の齢 、ワ 、,z
示 奄 ・ 丁=久に♂⇔但 膠移 のそれ に苅 レて 】E。Zズ/琶絢/.ONa・〃.8Me7の「湯 合
{Aそ 綱 〃6・ ・〃タ鎚 〃4働 凸玖必%・1・ あ ・た 。 こ の 。と,、肝 ム ぞ測 定
?d・p-k,SteVng1"ke}の纈 ・し・蛸 嘱 さtmごtOb 。;勅 姻
と綬 ・で課 童 討 に車 征碕 間 にλ第 あう電 を数 ど誘4電 流 の関 原 を娼 .二れ を図3_!2)
に荊 ・ 絞 軸 ・肩 誘碗 菰 は 〃留 ・oのntsに 融 拗 顧 挿 帥 ビあ り
,
噸 軸 ・示 杁 射豊 鞠 次a」 う'・て鱒 捌2匂 ζ励 .ec・ 一魂 粘 吸
St・"「tztma3-4)A・u"3・一s)に7・ た誕 蝋(血 蜘11;・拭G -s)脚
(3"1)肋 コ ・メ ー-9-z」bl1レた勉 象 埆 齢 紬 線 蔽 づ・・k ,,ekZi」
kb・ 二鵬 跡 らぐ一 ム軸L・ 励 獺 計 にλ躯 纏 撒 〃。(・)1さ,xxで





































































































































































二 こ にNb'コ ・アレ ぐ 項・1定9・れ な/}ピ 一ー ム ・覆 淑 を5Lうr亀 を 勇〔ビ ・{(1(z/rb)'(】b(o,ノ[丁)}1レ(久巳)
B露 ビ ー ム壷 嵐 び・・s/.、b(Aにa・,12、Vaκ靭 劇 魚 糠 鰯 ヒエ。 と ■レて割 匙 幽
た電=う2k,エレ の比 に θ=δo'こコい ワ老)診善jl奪電lik.'工P(ク)と工P(θ){・全 立 犀 角 に あ・9,Z涌
ノ今 レ巳但.工↑ との犀 三乗v'k6の で あb。:mrgに 矛、した値 η・り 、諺 起 毫淑,工Pぐo)
、sN。 ω)。 鵬 、 。・,〃 。く・)轟 》み8〃 ・%勅 ・pK-F"・み Z.次 べ 溺 殖
L。
エD(・)・(・ ・75± …75)・ ⊥・-9・ND(・)(3-・2)
二,に ■ρω)β が 筋 ω)の 単 位 σ ノ∠ハ 屋ガ 電 ↓数/矛 ケで ゐ う.
二のSt・s・.9・v1,SM・Vaig;-7u産z*ルde"一一・嶺wt'にas・・ztiafraMLgM・か ワ 〃 ・(の
な・1,Sx/og!v/ぷメ/〃9嗜3',k/才ケo顧 域 にth¶ 乙 に の家 を の直{塚妊 σ 克分 保証 ご 区
z・ゆ 謎 π喫 証 錬 彦 。 或(3-・2)1・ 胴 よ う1・孫 叛 の篠 準ik'Eep・〃7ぬ!グ ヲ
ご エ・ぐの の 撒 磁 差頑 鱈%ζ'励 ・ 二の雛 残 む 主 ・源 区 ・捌 ・醗 の不 寝 定性
に 励 こ考 肋 鮪 。 二刈 玩.顧 剤 勤 ノ〉。(の の 下限 虚 〃 〆 醗 敬/初
究鰯 物 謝 鏑 能 千帳 緬 り,1.sメ ノ・9翻 数/物 炸1・ あ・ttZ.直緑 σ・肛 。(・)・の
蘭 像trゲ 》匹 、エワくo)ガ 稼 引=%和1う 績 飼 佐禾 て の1渉,育 露 屠 片 に形 以 芝オ{ft雇を 一
丁.M.ko・a2.?ehs,,a冷wt7kt=s,Z徹 伽 誘 逸 電畝 と しzfklJkしft・,↓t・:tE
-iil・iものckLう 。 エP(・♪の惣lf動 細 ・・〃場 て・h.た 。
《う一3)祇 身rξ蘇損 傷 郊 保
襯 ㈱ 脇 嫌 に勘 醗 ・鰍 繍 の駄 伽 κ 犯 脈 細 ・8卜・dsこ の
緬Lぴ 熱 の肩 爬都.、可馳 樟.二 の謡泉 濠 勧 織 傷 の駈 囲 の遜鰯 ヒτ・Z、
臓 契 で1重,lc・さ灘 亀1ざれ 「vaう巨 。 又磯月気顯 車K郊 可 老〉直蘇 性 も}iftVfδ1,{柔桁 芝】匹
V-。 二糧 ・、8一 ノ・8〃ll7avagX*t・ギ ー翻 にll・・"乏癬 蔭 れ に ・ し侃 ず}
一69一
勧 、易適 薩 ふ粒 ・うリ・曲・'仔ス蜘 勘 糠 噂 縦 蘭 ・こ臨 鰍 亀
菰磁縫 に儲 ・乙漸 ロ唾 ・ ・郎Uさ 鷺吻 り庶 薦ご・の紅 幽 ・崎 場合 嵩
rメ聯 塑灘 多己鈎 託 助 詑鍮 わ 房 ・A・,唾題帷 成 取 ユ 罐1昆のt之一1-qva
と7」}二 こ 乏柔 耳毛の τ あb。
多 櫛.省 の後 撤 ラしの身 与 ・物 壱屠 の禰
喫籔 ひ り41昏りれ1乞1λ舅て電 手 当1)の有榑彪 のロ翻女工タtV指㌧ σ豊乏彪 の75ざ芝8ヲ
〃Ptとし2趣 瀧 かり鰯 舳r得hれbtZ;り 麹 ノ7%7tX3"。;atvaXの 原
図1…求 のや負y)にvA千の廠 多1毛行ず6フ1ヒ。
■%i・ギ ー 勘 脇 ガ ノVρζε鵬 λ恥 診齢1藻 禰 の後危 の不庵 愉 ・らの
後 力薇予L竃}が誘起 電菰1噺 与 略う 砺}と,項 葵亀 毛魎 万う痘}葱 人θP(E)e血bt人
91に♪ス式ご 与・乞lj)Kb。
NTD(E)・ND(E)・T(E)・{・ ・R(E)}(3-・3)
=あ1(丁(∈)NKバR(E)IJそ)kそ焔露尾 に如 句な蓬1畷 幸 度ゲ フ有養屠後角 めス廃 屠厘 に
丈11b反身可禮 津 ご あb。 乞ぢ 森 登針 にλ牙日b彪 予(エ 玄1レギーE♪o纏 討 裏面
1二塗 逼 にλ身16>{の と仮鈍 巧 う 。 石終屠 吃透直 あう齢,壷}の エタ1ゾギー戯姦 ガ
鼠麟 速 、二征 が りと可bと,項 腱 ゑ 中 にil手ユれう エネ1レqぐ巳一葛 ζ后)4.ヌ六 のsり に与
うし り叡 う 。
ED(E)・ND(E)・T(E)・Ld・{(晋E・卜)・(壽E・d恥 ・4)
こ リ ニ,∠〆 ば函 廃隔 の尾 々!(-4z≡/tdX)EtGEエネ ルde"-E…d9電}に河 可う シリコ ン
の衛 難1,tfiC.f{i.it-・秘 〃て(εり 。SIλ纏 猪 リ棘 藷 か 磁 オ=鰍 τれklネ
1、ギ ー 毛ノ嫡 つ殊 幽 で あ りR(ヒ)紬 牌 知 陽 廉 物 肋 で あig・
一70
R(E)・ ∫:n(E-・(3-一 ・5)
後 β翫Lの 彊}のzえ レギ ースA・ク ト,レ呼λ 弟竃 」}エネlv噸'一一ガ 〃SMぞ フ6小 ・/〃ハ研7
にフv?B・r8・訊2。 、t・ボ ㌦ 鰍 響 δ・1・謡4θ・あ ・票駿晦 う・、繍 蜘・
束 の られ 之 、、る 。 こオしりo)甑%しスA・ワト 、vの〒㌧ タEiPl)qレノ、財 亀 与 エタivN'●-tr・
o.s《447瓜グ/01ん4e7の 湯 合 ∂}獲方嚇 し電}の 乎朔 鍍 祖 止 能(言)乏 多r匿し牝,
百・1:(一一{li/÷'E・・n(E-//l(E-(一)
=の箱 尿 、卑朔衝 亥歪且止 能 σ1零1ずハ射 箆 争 工ネ1レキレ の1/ヲの エネ1》・ギーi(対Sy・巧 う1且
止能 に薯 レ、1。1reわ 乃
9・(-dE/dX)E/3 (3-17)
菜殖ir僚}…日ミれk竃 寄エネ}レキ"-1■∠δレ〃e7ま 乙で あ リ 、:の エJi(,レギ〕 に燃'巧?
働 蜘 鰍 κ ワト繭 勧 ・鴨 ・1ガ灘 纏 瞬 嚇 峰(拠)44
毛㌦ ζ三・)・(Eiv'・b74(れ・・)ガ 〃・s-2・ρM・Vのλ購 手エネ・v・e'一鰍 に6・1,
て肋.キ レ,卿 舟く1循 海 薪_と か鮒 式(3-・マ)1覇 工7s,v?'一一
が み8〃 ρvに あ・11zも武 り立 っt多 之 りれ う σ:来 ちの ニ ピか ら《第 彊 手てLタレN'
-B・ ∂、6ん/・ ∂ILteTVmde或tっ5・、1乏乎判 の衝 灸韓 鋳 跡 モ 虞1≡/14×)E冷て・あbと1
る と 、式(3_ノ4、)略 次 のδ り に喪 換 で 玖 な 。
ED(E)・ND(E)・T(E)・Ld・1(一 器)E・R(E)・(一 器)E/3}(3-・8)




。b(E)一 田(E)・Ld・{(一器)E・R(E)・(一 畿)E/3} (3-lg)
二の武 を喪鞭 レて肩施 庖 の厚 可 ん誕は ・
Ld㌔(E)・ 〔T(E){(一[lli/÷)E・R(E)・(晋,/31〕㌔2・)
縫 訓 の断 卸 敷 図3-3)にtaPtggr.tSa。賃 ・・塚 趣(#ik),」y・,コ ン廠
当IPth沖1、ヒ位 遙 してい ろt仮 完 しZub。 図 中のLl,し,2,し3fia"し4.t;paの
踊 職 朔 コ ン働 伽F循,洲 コン融 勧ints6・ ・"正毫極 。.鍛 恥 れ
翻 ち 乏纏 締 之 ・う ・)・E・kz"2kmgms3'・∠'ユ乙N・・'7・p・・f/・Mユご
あう ・ テベ(3-1∂)i二あ・'ア乙)幽丁(E)6か"声～(芒)」ぢ わ ち肩弄き彪 に影 簗}を与 乞う}電予
の麟 激 と癩 禰 数 畝 戎ご与 坊 東 う 。
T(E)=T(Ll・E)'T(L2・E)(3-21)
R(E)=R(L3・E)+T(L3・E)`R(L4・E)'T(L3・E/3)(3-22)
こ 一にT〈L,τ…)屋 桝Rl(L'E)tE;ぞ 永 ぞ2k尾ミ 乙 の1物榎 に エネ ルま・-Em電 三狗 ド入
躰 レ備 の渕 蛎 激&tk-'反i轍数 石元 葛 。=の 喫験1二田u殊 蝿 寺 エネ1。キ㌧4鰍
に み 収 正雛 と.z5grn,*bma(ム の 露 翻 勧 漁 麟 翫 伽 勉4獅
に達 フ冨bに 孔 ケ な厚 誕て あう ・ 鋼 に垂 直 に覧 手 窟 λ 射 湾5場 ッ合の!飽和後 言稀〔乱 電を
数i9入射 電 轍1斑 して'.an・、/9,・ ・2!側 。、オthgitaで あ リ,諏 物 働
Nerkそ叱 ス、レギ'イ't ・SMeγ,ムoμe7aON-o、gMeγ の彪 吾 にStrた5b。 肋 質
の験r縞 う彪 鋤 還 通 こ伽 聯 しの彰吟 蔽 うしにつuこ'誘 ・裁 南r434546嚇・示
錬 ・Ilb・ ・勅 減 敵 に云 掠 るテ ー妓 熟 て艇 勧 論 鵬 ¢病(3-18)iV
?〈(3-zo)で ・ら計 軍 ユ蘇 ヒ ・ ぞnre,s牽}mエ%)レ ぐ 一 び・1,3,/.。1藁〃一・.6〃e7





























































ネルや にt"CNど鵬 砂 ・とr」く良く一敦・zh・り.Sた鞄 専ぐ得 られk制甑
身慨 購 眠 今彦鋤,… 、ゆ 脇 蘇縣 蔀 雄 励 施 寿、を)の鹸 屠屠め恒
8?μ戚 駈 一{動誕 のぐあう 。 ・
仮硝 醜 彪 耗 ク〃Ptmと諺 齢,洲 抄(雛 ・42浄/側・)・撫 槍中




鵡 正 。ge.、・'Eqレ,耳。/E2f9,E。 乏 図 ・-7)に¥*そ 湘 瞬 麟 蘇 で 添 可.
Eqb、Eo-E=認 、1≡…0.は主要 に 、e「阿終 盾4多方 の不 飛 尾(L∋Nv'L4)σ ・ら4菱オ散1瓦之
れ 碗 舶 ・」 り肩 扁 四 頃 与 て れP一エ タ1レギ ー 緬 う 。 刈 ・r(!};7…x'-c・o.a
～/7〃 ・7の 綴 に6'・,・1(}F。・,E。一 颯 を。)/E、.・向}硬 ・・k・'一一ec、て
久!Sぐ あ.2・ 乙〃・砺 か ら ・、yMe7JX下difaiElt:ls"ZlエネD・ギ ーめ減 ケと
契 に 篭 の1直βi蛾"ケレ乙llろ ・=の 原 因 ほ更房(看 薦 彪Aの λ地 雇 奇数 蒼鳳4アぞQう 役
勃11とも フ)屋4^㌦〃Z層(不 種 で・あ リ鋼 房 ・σ・りの獲3敢 乱 彪 各 三敬 乱 囁】駁 巧 ち4気劉 をも つ
)厚 の聾 ∫i祓1=よう 右」1であ うt考iり 航 う 。
銚卸 繍
鰯 解 補 。纏 励 二 疎 純 電 挿 尿纐 捌 足 瞭 秘.乙 の良・t(b-r」91zntk
Eib:io・f.kftsgrthM?一.二孫}の 鳥痴 轟 紅 ネ ・キ㌧ 納 〃.8-1.SM、7
の4賜 ・研"Z麟 罷 く伽 猿石峰 劫 身 写給 む)とSく 一竃.r=。 二m;ご 、6Y
り;・ 工鍋 レ死'一勉 に対 ・Zも エネ レギ1磁 狛 轟虚 の 一謙 駈 驕 。4物 雅 悔
もつ セのこ あ ⇔ ・ な・{'I」り、ガi竃手 エネ,レギー ガ'カヌイ ー ド'」嗅象 ガ主」毫i一にf}う萄 工 跳 世キ'
一 、人千 慮 伽 訓 乙 勧 れ 碕1罷 抽 顧o」 訓 徽 瞭 鶴 の&iし(嫡 廊
ii)m)の嫉 翻,・ 偉 眠 一Ptessgtva・肋 ・・りで 励 ・ ま辟 麟 隅 場 ・の
一74一
入射電}数 、ニヌAaを応 度 の 一様 注(直 課 性)e毎ju7/.sメ!〆一 ∠Sx!ρ91国のノ弗 雇 手1叡
の頗 倣 唾 、副 購 芝牌 。 諏 σ麟6z.・d刀 ・ら ム2xノ・bk・d;ぐの縫 卑
環11莚な・巧能 で あ 老〉二tEl示育 もので あb・ ・ 層
4多瀕 鍬 艮ひ嚥 恥 協 麟%簾 ・しz得 猟 幽 醜 の尾 ⑳ 約9〃 〃 ζ・刎,
海 孝z・得 磁 班 乙5く 一x・ て"b・ ⑭ に この礫 厨1嚇 恥 紬1浦 槌 手
当 リが 麟 赫1・,Eiレ1さPt39ke7であ 娠 鞠 励 後3騙 しのB4i・;ht・ ・3全姪
の淘/5『/ち にあ㌃ ろ9,夕女e7Z"あ7彦 ・
・の 秦 耗 縫 計 と ・・体 禰 で蜘 和 泥 の榔 燗 壕1毒 励 渦 エネ1レギ ー-E
■LtOb傷疹 、・emV働旗 ネ レギ_1… 座b(E)・1さ次 べ ご 束 めb;e11`・τ3う.
Ellb(E)…85・E。b(E)・i≡叢ili… エ5・E・b(E)舞(3-24)
箕量租 止能 比(-aE!1atx)2/(-c〈E/4x)含19-uamt二lzネ・レギー にtlxルど依
肩 しT;s「{墾あ 訳 但 レ約・.ZMe7MAt)。=m;tv・lj血y畑 切 試 い得 ら肋.
E:
b(E)・E。b(・)・(斜/(一器)畳'(3-25)
但・ ←齢 魂M・ … 陸 爾7は そ嵯 櫛 編 鰯 麟 り・ンab工
豹 ・ギー動 彊子に文嘱 う質量衝 柴租 止肩匹 荊 。
一7S一
第4章2種 の線量率計の応用
鎌X襯 及魂 手線用線瞬 論 暇1寄 り制動棚槻 魏 飾 の測定 一
一級 にxa重管neO」rark?kT.電}t-一 鱒 裡 柚qな パ ンシ1レぐ・_ムて・1諮く ,ビー
ム加 漣 亘 碗 伺 に広 び り を梼 ・ ε・τあ る 。 一晦 雛 哩復 凶 儲 ソ シル じ一自乞
勧 叡 得 剛 、zl泥 め状 脇 表 崎 闇 ・、舷 。Z4ih&でtb・と翻 ロ還器 。 宅フIL.
キ}定芝v・ら『困難1ら具 な うtの で あb。 逆 にご一ハ に画 当r6tAVド・りを与zる:～ 二にぎ フ
za晴 晦 蜘q嫉 ・潮 跳 の号働1状 簾1殉 鍋 、 ・lii、・'でVb.・ 緯 ぐ1鎚 炉・リ
E{フ 翻 ・㌧ 司 ・δ ・Z廃 勤 棚1動 瀕 猶線 のを閣鋤 備 勧 く しV,Energr」lza
ご訴励 ・得 うが 勧 醐 舷 巳爵「と ・碗 鮮 蘇 覧・・。Z述 バ る 。 裡孝乏日躰 κ ン ン8・ビ
ー ひ にδ,Z鞭 物 纏 力灘i縁 の冷和1二つUて σ多 くm研 輪 儲 尺 厳 瓢 輸 仙
ti血b,畑酵 櫛 曲 得 瀦32つ9孝 伝 無 蝕 ξ伊37擬 得 蝋 て いう 。thSSK・8)に」,
之臨径鉢 幽 吻 納 線 のエjUtWギースパ7ト レ矧 葺 ⑭ 劾 の蜘 ・臓 直診禰 泓謹
ゲく言イ解づ一ドPエピにEt二」⇔計算t電,寄線則是陽ホ縫 暫 に5つζ起ll良芝担 切ロ亘壱蒔
のぐ一ムの,広ガり・ケ和を耗合巧?=と に5フz稟 豫9コ(現望ら『)6制動放躬撮の}差間弘
彦卿 螺 肋 ・乙ガ緯 ・闘 ・紬 と.ろぐ励 。 二粛 縣 蘇 戚 畿 入糖縫
計 儲 。之謝匙 綬 楠 淵 撫 の産}齢 勉 飢 敢 ・漁 戯 熟 軌 に あざ操 の#
にビームの広ガ リを封算 にと覧,ハれな=℃の評勧整行,1ヒ。
第エ飾 喫験雌
《 レ ゆPEgigmの 滝 手ビーA砿 鋸.りの測是
曳蛾 ・磁 禾τ軌 斑 該 ・鰍 勧 電 をヴ噛。γザ ・グラーブ型加palrく▽τ一・2・)
燗 いZ硬 旅 ・Pt4-・t)㈲雌 勧 の電を教 の1L"tム軸 ・Pt・縫 直加 の冷
































・の、、、型 耀 矧(そ の蒋 撫 つ 、,婦 第3章 ・読 薗 醐 晩%脈 よ鯛 の騙,・ ビ
ーA軸 二垂 動 乎tSLr一並 べl」kz・h・ こ紬 の雛 諏 姻4-1>1・"示 ・T。sう
に嘘 臆 の端 か り4∂ 戻 離)k庫 笹 澄 ζめbド ニ)にちの'線竣 哲9加 遼 壱 か リエ示 キ ン繍
豚 工 ・縄 気 靴 絶 伽 収 、ゆ ・ 易3kr-'SiEバfr-gbt・、諏 勒 線 鮪 。 天5
Qぼ@径1.Snt〃zご あo草 塩 ㈱ 当 リの λ射 電 寺数 に玄筋b島 刀(歓 脅 菰)φ 関係
1掴3-12)に 撤 れz・ ・や 。 二の関 麻 順 線 性 ハ1;o,9A・ム8M・rの λfilts;エネ
,レギ ー彪 蕨 に脅IIZ一猟 ぐ あ リ.ぢ 個 の蘇 堂 計 の租 潮 …をa8%pkMT'apb。;の
緻 可誠 差 の 刻 良 亀さ函4-2)にtr.a2.ZごrifMr:。5フ の 豪 手 の うsa一 っ を モ ニ
ター と しZ釧 良s:,くリn'LJ爪 に ・!全 誘匙 電 胤 に 属 喀'61U区琶 虜 の制勧 放 射 縁 の塚堰
IJ70薩壱軸Lの1.」}・互屠5約5〃rlPtのグ ラフ7イトζ"にも 二とに 」 フ乙訟A一り 久r:。 房
芝銅bPt厭 の グラアァイF夏 鰍 亀lk理田 、さt、9MρVの 電}の グ ラ乃 イ ト中 ζ・の偏冨至(S,9Sり
!nm)よ 〃天 て㌦ か フ そ の脈 ・亀りP吻AJ(fii線の藏 重 慈,)・?〈」 かkめZ・ あb。
(1-2♪ 痴,1動放 射 縁 の皇P刮ノ汁キセの副 良
制勧 放 琳緑 朔 隻の豊 渦 分神 の測 た1さ制 動 放 期 課 旺恥 キ2-9[bkめ の ヌーf・ツ トと し
て徴r隻.ぜ金 を昂tlzな でXれr=。
軟 ヌ ー ぞ'7卜 蝋 、,zfi'(sm)1・t.kasthsVts$エネ1レdf'・-xl・9Me7の齢 て一thb.
=の湯 唐 の 喫激 配 琶 駈図4-3A)に 蒸 酉.田 冷 ブ に加 薩 乏水 碗 和 加 厘 循 の終
蜘 に敗 リ何 づ りれ 烏辱?2夙 〃{の戯 クーギ7ト ヒλ 第 し制 勃茄〔躯 線 を現注 巧5。1、?le1
豊 の蜘 ・・の雌 痢1、S・-m,VNであ ・)、ごのfU9-r・・F・:Sり 鶴 破 全 にtM
。 翻 ヒx纐 帳 瑠 羅 躬 て(多 ユ釦 ・纏.)ロ タ ザ7トu・l」).2…M(こ う29
一ゲ ァ ト1萄置く雫行 にfZ差hに矛多「重〃可う ことが ご・き うよ うi:X.り装 置 に鰍 し てu・う 。 塗 タ
ー デ7ト に フ"zta様 有測 鋤 こな 抹 彦 。=の 湯 冶 の 家鵬 匿 幽4-3・ 均 に示



























































釦 イ 。h粥 郵 猟 鰯 い 厚 加 ・、9・mビ,金 クイ 汁,1ス テ ン レス 刀バ ー
ご 像 護 ミメhvと ノ司崎 に ターV.ソ ト とTバ'一 の冷 …卿水 ご 冷 却 曙 れ てltb。/金 クーV・ッ ト
も診 む醜 壱 全 励 ラァ ラ ア?-e7フ'と し≧ ご 一 魂 流 薦59一 に5■ta1*P-.
熟1梱4-3-e)rp,・fi.a.E・Oを ヰiN;',uしz¥屍4伽 の円 孤 厩 移 勧 で・きb」 ク に
胆彰 浮 に鰍 して 、1な・ 誘1起電 煮 の矧 定 は 並ノぐ4了 ス勇5ぐ褥2ル しヒ 。
易2章K匝 バ ヒJbに 、二mgl;ltの1易ノ告ヌ降 同 路 を煮 れ り電 瓶 駅・正殊 の誘 起 竃末 に




こAにL工ext,ω,(?Z3b-〃zl:フ`,z'3前 孝 にラト し・z{の ζ・,Ie,rtb〃)草位137ン ハP
7(A)ご 励.XZk,。 。7厚St.rl」 ㎞d軌 醐 蝕5篇 〔,",fl{1,gX!。一'4ご
あ う 。CtPab/dtm隼 吻 づ以 工 め 胆 か らr・aU!/P'ご(ビあ る 。
第2節 繭 声煉 緑 エネ1レや ん 、・7}・,・N・cA-aEN)1(エネ1・ギ ー 瀦 †耳
《2-1》 申1動方Sil貝"t,eeエネ1レギ』一 ズ,Vク ト 亀レの{封葺
'側 嫡 辮
・窮 レや ス ペ ク ト、レ、誘 勧 看 飾 に・臆 鉢 聯 匙 ぎ禰 功 ヒ
めの獲碓 マ・一タ ぐ・bや ・ 制 動 放ffrftエ)Nレぞ 一 」(.A'7i-一回1-itLfM尉章 コー ド ウ田RE
に 」,Z計 恥 車 ヒ 。=の コ_ト ・に 」 痢 章藷 早 の覇 姦 を諦 痂 酉bP一の ロan(e昇瑚
にざ,Z得 りk嫁 聯 課 とttag・P-。 両 箔 旙 硯 吃図 什一 件)S〈 ・"wo4-5)に示
一〇r
・ 臨 一 棚 づL・M・Vのig}・ ・"'・・6・3}砺 の伽 一 ゲ フ 日 ・λq・・V-rkAa,
断 一 ・)隠 ・M・7・ig;'as"Ri/s3・〆 ・n・t'のlkg-r'ットに 禰 ・た 湯6磁
撮 取 う制 劾 菰 射 線 の工 丸 崎"一 又 ベ ク ト1レ之・吻 ク 。:来 リ ハ 〃降瀞・2.oMelr覧を
の函%。 湯 倉1・・ り ご 、計 算 底 豪 輪 」勧 間 の関 係 ・萩 鉦 確 性 験 示 して ・由.可









































































































































勲 と制{助放 射緑 の亥 伺 の捻 て 角)1ドXさ く ぢ る と,角 座 と!kに計 葛 但 曙喫勇bgreにに 藪 し
d・;〈 ・」bsamEf.、 てUゐ.;の 理 伽 功 通1磁1飴 恥 吻 危 働 嗣 に 丁9*
後 透 並沌 手 σヨ堅履7水zNlbP・ らζ一あ う.'
¢z-2,)ロ 鷹 緑 重の計 篁
季糧 計 の石終 師 の吸aut%lvR"一 の謁 磁 冒 レ 乙 、ゆ 昏1廟放 射線 の瀕 く舌・"z項
麟r}辻L～り入的K彪 手 乎衡 剤 午ガ 琢 覚 してstろ(多 ユ茸1=れ 感)■ レzrs1水k。 二の
孝1キの嘘 とに 角電 子 ピー 《(工1く1》くし'1≡0)刀「理得 臼『郵 ハfンシ 蟄レビ'一乙《の1易ノ含、、ご'一
ム軸 疹 伺 に)?1・Zθ7Mて ・制 軌 淵 可伽 翫 勘 ・り 欠 の 距鮭 ・ あ粥 娩 計 の肩 応 唇
?に 蜘 気■オ1bエ ネ,レキ亀'-1≡ユ垂7,∂,〆～'∂ 式(2-(7)Bf康 フ乏=
E・b・θ・R・ 続 ・tPe(・)・(・-f(E))・(A・n(E)/P)C・R(E・一
ニ ムに4》(E♪la〃 」 角tS漢,けZ孕 位 ズラ ラ ンア ン(βtr)当り'夕 一ケ隔フ 声 ハのL入 身寸
k子e",」m%}(エ*ル ギ ーo・'tN・"一一E+AEの 駈 あb)の 轍 ぐ 励 ・ 〃7,iV',IG).
(ノ・・<≡)/LS)♪。・Nb・ ・π(E')に つ"ZI讃 埠 蘇 ・k・
Vb9徳rgZ・の 電 苓 ピ ーA〆 軸r.ir・Z同 κ 働 牝 対称 砿 が・リ 玩 フ初 ξ'臨あ う と
オ う 。'図4-6)は 電 手 ピーAの 広 が りの如 果E/含 め 彦 レ艮順 エネ レ」ぐ一ノ分年 モ計 旦 万
う劾 磁 掴 ご 励 ・ 仮 ・Tnsei"の露 梅 飾 醜 助 の 薩 肋 湯 研 ・IZ
言・n)・ い和 輔 ・ 冴 る と ・図4-6)'・ 禾 す タ・オ 珂 ・縫 計 にレ鯨 芝柚 蓄腫
レθρ1さ
D。
。 ・ 響2偶9(n)・E。b,θ,・ ・詠d9(4-3)
但 。.9。b,e,/1戯(4-2)1・ あ・・Z尺=!・ ぼ 得 嫌 畷 放 工荊 ・ギ ーZ・卑















raPtの」 う に 秀1さ斗てう 。
R・ ・{(2…e。 ・n/tanCt)2・n2 ・(畑 θ。)2-2nQ・i・Od…9}'/2,
θ ・tan一 ユ〔{n2・(2・i・θ。)2-2n2… θσ…9))'/2/(2… θ。・・/tan4,
2・h2・in/・i・(θ 。・P).
駒 ・脚 虐 伽 ・岬 四 ・齢 碗手瀦 扁 ・鋤
」br.WhfelWzl・tzv・1?・和 鋤 一e'・ トのaA…gctβ 々ヲt;M/2・ 藷 ・
<虚 タイ 叶 ・彪 ・師 ・L・とP`・!*1・*x/419b"(π 一・Pt)/2曙 し"・
～旦 し 図4-6)にf.aδ う に θ,'」次式 で 和 れ る ・
θ、 ・ θ。 一 ・in-'(h
、1監2・i・θ。)
自 耳媛 β繍9,・(,P解 θ 等 哩4-6)に 和 勧 ご あう ・
多 う 飾 髪駿 伎バ多r9の藷」緊tワtlZの彫報 詞.
(3-1》 孤区壱中の露子のの布
加齢 肋 髄 誰 誕 芝勅 鰯 ・σ電牝 ∫う勧 と雌 啓ガ 療 士・・篠刷妨 く
鰍 にIFわ七のの訣湘 で・あb・;のkめ 霞}分 和き誘庭蛯煮ひり斗ぐのや㌃の1=σ幣働
放購 は 壱煽 諺 吻 く灘 棚 皐 で励 ・ 制魏 購 碕 賊 求 助 励 ・ブ
う剤 ト加 て・ レ 舳 仰 肋 けk-opヱの纏 論 換 鰯 瞳 ほカノベーre・の齢 ・
そ、れに防 ぼ 鈎y、s・/。〈・一あ・L。 二の髪1冷沓P磁エネivE"-r-r"乙々ど依存 ・τ抑
亡o}ぞあ,彦 。 二の1,915・x,.oNり顧1{勧振賭 象にさっ乙誘起 乏鴻《珍甦凱の全言ろ匙電菰 に首め
る軌伽 ブ ・ラ・廟 トカ・ぐ一費て・の鵬 厭 擶 胸 紐 贋燃 象 乏吾農 ・廟 よ%τ あ
う。燈 わ勅.刀 睡 彦物 制,動3齋瀞 度広'y・の縫 計 ・琶・・疵 樋 ご0一揉で
_B6一
あわと後 定 し《得 り水庭聯 齢 和 痛 課 を國4一 ワ)1二瀦 。=の 風 研"Z働
1鋤離 輸 吻 鰍 琳 い 縦軸 撮 勲 倦 東纏 秘 切 軸 劫 麟 嘱 駈 ・1




こ ・1・n碑 加 ・次 ご捌'5・ ・)tgVIL=の ・x・・)b2(n)の 値 ζ蝿励 ・:a
鵬 。輪 血e・・6・,・z・.68屠 準 磁 屍 ・コ・頻 碑 燐 。Z和 ・こびて・Z
る 。a・dhb雌ety・ ・」・・zig}t'-A・・dW・励 距 離 磁U諮 か・恢 分純.
之 亀,ると,矛土 られ 含 。
(B--2)藪 厨 塗・9-f・ツ トか ら瑳凱 岬1蛎 ～贈 呆1簸 の醜 飾 、
凹 ・牛一2)〕(欽 ヌ ーf7ト コ・ら益 韮 し烏}副動放射 線 に5)z『有綿1=1て}ざ1KIと線
達 勧 ロ豆茗軸 かhmmaE・e,"軸Siv]と制 動孜 舅て言呆 の溌 乏ゑか ら編 多†の》 ∫可とのrtiす角
o徽 じ しzf.7i・ この図 に1ドし3zワ暉政蘇盈 悟軸 エの吸)嵐線量tS・・■にrsう6「り εてデ侵拍
忙 鉢z・ う ・ 二の図 ・話 ・蕨 聯 課(e-Zz-i.」)1蕨 線z一示v)KZT・i)躍
伽 鴨 κ ソ シルゼー鰯 場 劾 纏 観((-k～1≡ ご示,可)育な わsys;(4-2)刀、ら
得 ら水 セ鰍 σ蘇 で,又 髭 を じ一'Aの広rり!倉 め捨計 」聯 累 く(一 口2ζ啄5)可
な か)ち・式(4-3)艮4バ(4-G)び ら得 ら水 た計 熱話 泉 晒ゑ線 で啄 ざ1れてuね 。
二 の蝦 ひ 凋 線E-raは 曲Ei・c・-1?■xva2・6199{EM・cて・bO"遡 線e-・re2
と。擁 が1・S・ntpKrg(醸にしZ,MzSNMkpa)に■・,)乙綿 高 く一竃 、Z、・b
。 二の ・こは剃 轍 脂 匙 誌 ξ柚 励 の電}ビ ーAの 加1燃 繍 鵠 刀、り繰 琶庁
布 を訴緬 誘乞・傷珍 ・不 珂欠の一屡 糸 で あう 二と2示 してり台.角 虚 が2S雇 以 上に硲
































































































































萬度3〆 ζ一 〃、gj,んoζ し`LS/ご あ5・ ・の 頑 伽 レエBREコ ー1・"t・」
フZ計1彰 ユ来 と妥 撒(K(4-2》 に よ・σ う()a(E)♪ の 但1Fくz-D':禾 しkよ
ク 億 理 由 じ5り 」 リス きrJ}i57?tご温乃・夏頑 リミれzub=と に5b毛 のζ'あ・らと考 乞 ら
]tLる。 二 の ことを検 証 両)Lの にP工BrZEveJや値 のか わ りに レah`e署 に δ,z得
ら'kP一工%rva㌧ ズ バ フ ト}・2at(4-2)の φ。(E)・ ・Z疫 閉 、徽 碑 練 めr=
.依 ・;の 湯 合 レ湘 。諾 にの2得 ら麺 ・る 働 擁 紅 ネ1・や ガ,、8M。V
に6・1,る値 て・V6.TJi11乞め次 の#.i`EEI『『,ヒ 。 操 ～制 表の エ ネDレキー'一ズパ ク ト、レE季 θ(E)
と窃うこ
rPe(E)・φ6(E)葺議;91',(4-5)
ヒ ぢ し φ θ(E)o彊5-:.%ivx・一_び・ト8凶eVの 齢 のPエSR臼 。5⇔ 自 章 侮 て㌦ ・毒1晒昌
屋かゆ 轡 ヒE)σ知 図 今一y)1,示LF-e;一 。ネ1レギ ーz、 。1・leV。ff、9t.g.r,btm
で＼ そ れ そ・れPqncel薯 の実鵜 景[鄭バ レエβ2E1:;う計 耳 紘 果 毛1示『.覆 を工 柔 レ
:e'-v,'・2、・M・γ の値 訂kravtの σ)E9・t-・・)幽{図 キー5-)r孟.zsbr.eGTfa勉
と曳脇 巨のG角 危1.6・6braM短 び・1、・M。VtZ・Pt。Vの 湯 合 口 郷'箸 い 朔 苅 傾
fiztr、.一 、9M・Vに つN)・traPt?・"2P)btのイ1協曲 で あ う 。 こ の椥 恥5う 眼
順 纐.の 鯉 紛 和 を図4-r)r.図ft-9ハ(柔 ・蕨 瑠歳 県 漂 而.し 脅.両 箔 の
kerSX{takk.1・あh口 も5く 一49し てslb。
疾 に庖 タ ー で7睡 閉 ・伽 齢 に得 殊 セ5蘇 に ・s・ZEiE〈v'b・
阻 ∠}一しσ)ハノ 図 →・-1ヲ)しくそ 司Kそ水 項毫}エ ネ.1レづ《辱"葡ド0.9,8・o,置・午 βミひ"卜2MeV
の齢 め縁 童 の 離 飾 堺 恥,二 」}'・P・miiErsQILrン"がツ 、"A・湯 劾 繍f琶 風
石恥 工の、縫 が'1・:raう劫1蝦 お妬 縄 河 勉 ぐ 励 ・ 纈 伽 レLSπ1;r-}。z計










































































































































































































(4・-A)か 痢 恥 水 姓 の τ あ う ・ 喫簸 短 潮 鞭 σ どの電 手 エネ ルや1旬"
Z毛 鍍 が 魔 彦 よ,川 、?、,場冷1.σ、繍 画 嫡 、t'(t」・1一馳 赤 し乙"み 。 し幻・
レ 、そ冴t以上 の角度 に あ・、,ZVI;・鋳1ター ・ヒ フ トセ・イ尋 ら水2湯 冶 と 同様.角 震 の鵡r尺 と募 に
難 値 の》 が 計章 動,)tK5、 彪 を示 ・Z・ う.そ ・zk図1誘 楕 協`負 ～匝 但
e図4-s・)}:赤 レセ 《雛 桓 と笥 耳値 の蘭 係 乙工く 蛛 杉畷 同 ち禾 レ て・lb・ 角度 房 雇
に 恥 ム 轍 勉 繍 鰍 ・匙 傷 ・ ∠亀の酪 跡,・ や の齢 ζ宅 幽 才'・に叔 ・・
。5ら に ノ,"Meγ φ電 チ ェ.2rvレぐ 一t:$・"2景 右 良"一 稼 を矛 ・ て"b。
二 勅 の鋤 砿r筋 物 で あbtXXう ・5・ 」"b.賜h励"マ ・さ9fo-lp
rs加離 厘 に鰍 誌 縫 勧 ・ら5リ 控 躯 レ齢 ヒ 訓Z制 吻 槻 蘇 鐙 凱 角覆 のK3
、,{i逼Pあ・1づう狛 ヌ拐り弦 雇 を靖 窃1ド㌦ 訂 章 に みIIZt;/会7u昌三亀 匂 ドP口匪猛 塵 に稜 豪 可う
二tr」く夕 一Y7Fに 腸 甚 欝 り放 射 縁 襲擁 生 あう ・ 二 の=U=s・Z雇 度■Mに フ
いZnt粟勇錨直ゆ 疹Pt"ホさくr}り角塵 ガ 入 」〈冷 う じ狡 フZ、 あ う角R.ご 一稜 レ 後 射 耳
旭 の31ド小 さ くrs⇔再能 性 を 】}しう 。31?-ig手エネ,》ギン 窪・彦ldr}うとπ 雌 の不 」を
戯 翻 く'協 う 礪 珈 磯 蜘 湘 重勝 牙携 の和 文穐n彪 断 ろ.SIIk?fqt:tv,・t-」・
ろ自 章～軌 肇醸 短 の一鋤 ラ離 σ 鋤 麟 レキ 、曜 レ(雇 晦 ・励 御吻 放 聯 種 託 石
励 亘)と 加 疏 好 を 畑(寸 嘘.エ ネ1レギ ー のXil,b。y.・:"。・VVL;atlit5{g.。エi)'xsr6
骸 差 純 弛 調 姻 髭)の ゴ ・の伽 功 遠r;,Z支 配 鉢,;磁 置の=輪1.、さ
1.4MQllt9血z・;ktエ,,胸fa《一扱1駕・揚 らホ,一ヒ 也あ と考1しウ}kう.
榔 瓦 ・・ 磨 ・レ 鋤 ム び'り綱Uthb:tv8,Z継 め飾 燗 便O・7穐
5ぐ うitav・ら求 め られ う:と 毛 二の砺 乳 亀}添一しrc.
第 脅 節 繍 レ.
蘇,レ ギ ー11・'・8》1・?月eV顔 痴 麟 が欽 働 泡 ヌーr。 卜1・街 敷 。灘
箱 剴鯨 聯 砺1・X',1Z・ E.の場 ・翫 師 訓 ・瑠1・ 吻 隠 締 衷版纏 。嵐験
;一・96一
縄 恥 伽 猶 肋 麟 ピー40」/・b・'1,2,械レ繭 聯 塀I」 」 ・,一"XE)t・tte.二の
二ζiJfinrvさ)z判動 菰 轍 の」易 の鶴 を束 め渉場 冶 、伽甚 獲 片の覆 を じ一"のZu'・
リ毛衆鬼 窃 つ 二とザネ巧逆 乏"あ♪;乙 をラ諸 毛の ゴ あう.手 杉淫 に制勃菰 財線 創 を閉
縁 重計 にチう剣 畑 蘇 ず計 琢危 と絶 為1直t・},'ttz}く一瓢 し駕;乙rs.二 の4疑 封伊 匠
絢 嚇 ・き矯 賊 函 版 励 ・こef註 のぐ 励 。 諌 励 纏 、・二1・噸 ・
旗 二稚 の纏 諭 の揃 用r}扱第徽 ψ尿 馴 箭躯て ろV一のr厩 τ謡羅 勿布 壬 融1二 妬 覆Vく
雛 一 抽 に多楓 、・・。て 漁 虐 承 ・纏 禍 函 塩 磁 筋 ・び 渉,、 勃
重震凝 セ罐 譲 万 》=ζ!ドて'qうt、、う、F1,・み 、,z巾払 、,画田毛司'hkI:」5毛のであ3と
秀 乏 る 。
一97一
第5章 酪 線困縦 計礁 眺 その棘
小フZ荊 餐 鱒 じ めZlう 重教 肋 瞬 くの穴 夙 、さ緑量Et'1!;・1・'ξ如 立^測4
緯 を馳 胴 、篠 め蜘 癩 腕 耳錬 を斎=納 上て・弓聴 ・塗痛 ち正瀬 蝋(造 目eSStifEtり
、.練 暑)。 放 購 麟 ・x,、… ・轍 ・・碓 働 でiSb7r=5。)・し… そ・
後 の加藤 の性 能 醐 μ 踵躰 孜術 磁 」考1燵 ・て ・二の昆解 ・源 卿 蝋 冷 日 ・盆孟
、く重紅 等 に5う 泥 糠計 画 蒔拡 夫 それ ・っあb引)。 ・の凶Pえ篭・あ ・之了脇 線 の ～151
塀 絢 の紬 纏 測 畑 一撫 ・噺 蝸 、1乏肩 功 ・ンノ・一惚1由 莇 動'
助 叔 曲.)・),ン ダ1何 一 ド翻 廟 効 ・・17伽虎 物 佛 ・・k・h1・・
σ シリ ユンダ'4万一ド屯候 》z狼 の脳鵬 三陽 祷 尿里鋼 笥 ら齢 に雛 冷布 を兼 めz・'
b22).縁 髪blrs!〃4"adん,陞ズ ノ〆!4の 虫ガ の{の ♂ あ う.私1づ コkと 同尋 の
柱 籠 を看 レ 、9リ.を勧 で簡侵 窃ン琢 吃閉"Z永 中の繰 竺劃 定 三1巧耳ヒ1塙 う1陽手課 陽1振重
5物 ～鰍 撚 戚.、 ・}"9.。*{・'ft&・Z.・・v一シ η・γ 稗 喉 辮 ・巨 融
耀3d(劾 融 ・碑 師 、P.t。)Eeと1・`1際 撫 纏 物 ・繊 ・,そ あ性
能 。つt,,kSt、V-.観.。 縫 計 螺 収 体 耕1・ 陽 擁 泉断 騒 瞬 都線 監
照 吻 鼻 磁 幅 伽 徽 訂Ei3…P-・ ・噺 賄 匙 ・・章1・;c・・ 陽&
線 四,fiser・齢{獅 撫 解 璋 ・牙、・森 髭証 礁 緬 リ 」 蝦 用 ・」・e-・
、71重ノぐづアス か2i霧ぞ ア),た。
易 面 脇 線脈 困罐 訂講 亀・そめ㈲ 壬・縦 可さ励 の難 方灘 か観
(1-1⊃ 薦 丘
図tr--1)矯腸 手線 湘櫨 孝 計 こ しzl?製1ホ1ヒ柔}の 断 面 図z・bb・ 図z-1)



























































kthの ゼ 面 脚 れ 面 の両 面 ・幽 錨 暇1・招級 ・・s・b・F† 面(一 瓶 喚 電極
と 、 副 恥 勅)1競 級 功 乙雇 脇 さ融 都 破 碕 敢(図 中 く・一 クラ・,Fes,厚 τ銅
o、5-〃襯 ク め、全 殉 誓壌 む!ftigを袴 、く纏 乞計 の全 体 毛 つ'Z・」り に拡i朽z亀'う 。 二水
Pt7一ス彊 種 に鹿 続 し'・.1・う.二 の 訪1・.v.atV3nigfsktruw6k・ を霧 菰 袖
宮 めて'bb。 小 面 に轍 誘 や琶 危 膿 倭放 身講象に5,z誘 起 乏 車 彦彊 煮 丑敢 りL胃 τ。め
.働krc#?thレ1ゼdeに 謝 知 磁 箔腰 乙 ・狂 が㌣ ン御 跳 奇 、Z絶 縁lk・ 、1る.
rK)ftzff,:厚ミZ期 肌 のe4ラ ーns,・eaM,・k・Vz・ ・migtmtl`・・git('・励 」b
にrs寄 水 て 、9ろ 。
(1-2)輸 弛 纏 隔 働 の鱈 勃 髭臥
楊 手歪羅 王用P口鎌17殊 栄琢 等核研 望 所 の噛呂vイ フロ トロ ンザ 用"ら れ セ 。 二
め加i蝦rか ら誌 を 窃⇔傷 手 工兎 亀レぞ0-t;一是 で あ りS2Mε7ぞ あ う 。 裸 量 釘 と しzの
特 肋 多 偉(3-3)iCf..r。IAkに フuzそ 蔽 報 調 肋 輔 こ と瓜・纏 ご・励F
M5一縁 の エわ レキ'一π 定 稀Z一励 ・ とV・ウ漸 朗 淵 にノ、身τ功 陽}数 め閉数 乙 しZthb
カ(誘 瞳 淑)の 関徐(直 綱 壬)E.vFsvとしZ筏 封 渉・r}.S)1・f:。
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シ1}コソ羊 鄭 を検 出部 翻 う線 量計 磁 温 廟 収 バ イ了ス 蜘 伽 る ことな く親
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罧量 観 作sk・'・の技術"946kt7NP性;!ts(・tiL・瀦 瞬 に加 ■Z重 紅 子 励 田 ‡π'
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顧 廊 二 勅 簸 垂の放 射緑 に対 可る体 細 縫 測 史1爽 房 の物 勤 彪 六 ある、"一;L:ET一
口匠 師 線 重計 の劫 閾係 伽 ・ら八 理緑 星靴 苅 ・て9・),itい,,衡勉 荊 　n功 εの
ζなろう 。'1、鱗 糧 計 の閣7R5E%)6thA。A後の課 譲 こしZ,し 芒て に依存tr正
碓 に鋤Aの 村4エ 加 ・ギー 鰻 淀 レ得 う線 量計雛 覇 紋 緬 耽の 目H・1(-th,rt)ヒls
う譲 匿求 の一IZ-,LETκ 依 存 し・舵 線 量 計V・らの・縮 纏 伽 肋 生体a放k.n
如 尿 の罐 乏覧 啄 房う(房 な わ ちLE千 一尺Bを劇琢 に昇 し`'LE丁一去 刀周 原 を栃 フ保
量…計)よ う有線 量計 の作 製 め視 乏炉 雌1二 鳳 う と考 わう 。 このよ うな罧量 計1ら釦脆質
の一搬 胴性 質 ガ齢 体 で 励 二と刀吻 しこ 、肩槻 郵 》レ・・も二重鍾 鈴 体 調 、1う・ 乙
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一H2一
う 。 額 承 工のようる釧 鋤 綴 の閣 孫 とあわ《 て 、放 購 註 物落,主 卿 理 馨 辱の薬
廊 離 にイ9fy=%,・N●」 あ加15毘Tに 対 秒 掬 効 果 く創 之1でk旨創 色1詠 諏
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